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Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la 
influencia de la metodología e-learning en el aprendizaje significativo en estudiantes 
de Ciencia Política de una Universidad Pública de Lima, 2020. 
 Así mismo, la investigación fue de tipo básica y el enfoque cuantitativo. El 
nivel fue correlacional causal y el diseño no experimental, de corte transeccional. 
La población estuvo compuesta por 100 estudiantes y la muestra de 80 estudiantes 
del primer ciclo de la facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, que cursan el ciclo 2020-II. La técnica que se empleó para la 
recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario.  
Los resultados descriptivos mostraron que el nivel de la metodología e-
learning fue regular, en un 54% y el aprendizaje significativo se encontró en un nivel 
medio, en un 46%. Así mismo, en el análisis inferencial, se concluye que existe 
influencia significativa de la metodología e-learning en el aprendizaje significativo, 
siendo el valor de significancia de 0,000 (p<0,05). Así mismo, el valor de Nagelkerke 
indica que el modelo propuesto explica el 62,0% de la variable dependiente 
aprendizaje significativo. 
 Palabras clave: Metodología e-learning, aprendizaje significativo, TIC 
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Abstract 
The main objective of this research work was to determine the influence of e-
learning methodology on meaningful learning in students of Political Science 
students of a Public University of Lima, 2020.  
The research developed was basic type and quantitative approach. The 
study was causal correlational and the design was non-experimental and cross-
sectional. The population was 100 students, with a sample of 80 first cycle of the 
Faculty of Political Sciences of the National University Federico Villarreal. The 
sampling was simple random. The technique used for data collection was the survey 
and the instrument was the questionnaire. 
After data collection was completed, the descriptive results were as follows: 
the e-learning methodology is at regular level (54%) and meaningful learning is at 
an medium level (46%). Besides that, based on the inferential analysis, it is 
concluded that there is a significant influence of the e-learning methodology on 
significant learning, the significance value being 0.000 (p <0.05). Likewise, the 
Nagelkerke value indicates that the proposed model explains 62.0% of the 
dependent variable significant learning. 
Keywords: e-learning methodology, meaningful learning, ICT 
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I. Introducción
En el transcurrir de los años las nuevas formas de aprendizaje han ido apareciendo 
y también adaptándose a la tecnología, esto direccionado a los estudiantes quienes 
deben de adaptarse a estos nuevos escenarios, al igual que los docentes. En 
ambos casos, la dificultad de adaptabilidad es grande. Sin embargo, comprender el 
funcionamiento de las herramientas tecnológicas y entre ellas, las plataformas e-
learning, contribuye a entender el aprendizaje desde otra perspectiva, donde el 
estudiante revele la capacidad de construir nuevos conocimientos a partir de 
conocimientos previos. Y cuando el cambio experimentado, resultado de la 
instrucción, es duradero e importante, se dice que ha ocurrido un aprendizaje 
significativo (Parra, 2019). 
A nivel internacional, el empleo de las metodologías e-learning han tenido 
bastante crecimiento durante el último decenio. Según un estudio realizado por la 
La Universidad Abierta de Cataluña (2020), en España, 2,5 millones de personas 
llevaron cursos online en el 2019 y su crecimiento durante el primer semestre del 
año fue de 30%. Si embargo, el aprendizaje online aún no se logra conectar con las 
necesidades de los estudiantes, evidenciándose esto, sobre todo, durante la 
pandemia causada por el COVID. De acuerdo a un informe del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos (2020), los estudiantes virtuales tienden a tener 
problemas con la planificación de sus deberes, dificultades para lograr un 
aprendizaje perdurable y problemas de concentración y estrés. 
En América Latina, durante mucho tiempo se siguió un aprendizaje de tipo 
tradicional, en donde el centro de la atención era el docente que no estaba inmerso 
en la tecnología. Con el transcurrir de los años y los nuevos estilos de aprendizaje 
que fueron apareciendo en el ámbito de la educación, se tuvo que recurrir a nuevos 
enfoques, donde cobran importancia las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) y, por ende, la metodología de aprendizaje en línea. Sin 
embargo, de acuerdo con Gómez (2020), en Sudamérica aún queda pendiente el 
avance en este campo, al presentarse problemas, debido a la falta de capacitación 
de los docentes, deficiente organización de los estudiantes y baja conectividad.  
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La problemática en la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, radica en el hecho de que la universidad, a pesar de haber 
alcanzado el licenciamiento en marzo, en el acontecer de la pandemia y la 
cuarentena obligatoria, no estuvo preparada para realizar clases virtuales. Este 
hecho se puso en evidencia en su confuso proceso de matrícula, siendo una de las 
últimas universidades en iniciar su período académico (Rojas, 2020). Debido a ello, 
los estudiantes aún no logran alcanzar un aprendizaje significativo eficiente, ya que 
encuentran dificultad al asociar los nuevos conocimientos que están adquiriendo 
con los temas que se hallan desarrollados en la plataforma virtual de la universidad. 
Y esto se refleja esto en el nivel bajo en sus calificaciones, además de un gran 
ausentismo y falta de motivación en las clases virtuales que se están llevando a 
cabo. Es por ello, que la presente investigación se centra en encontrar la relaciones 
que puedan existir entre la metodología e-learning que se emplea en esta casa de 
estudios y el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
Para el estudio de la investigación se formuló el problema general: ¿Cuál es la 
influencia de la metodología e-learning en el aprendizaje significativo en estudiantes 
de Ciencia Política de una Universidad Pública de Lima, 2020? Así mismo, se tienen 
los siguientes problemas específicos: ¿Cuál es la influencia de los contenidos e-
learning en el aprendizaje significativo en estudiantes de Ciencia Política de una 
Universidad Pública de Lima, 2020? ¿Cuál es la influencia del aprendizaje 
colaborativo en el aprendizaje significativo en estudiantes de Ciencias Políticas de 
una Universidad Pública de Lima, 2020? ¿Cuál es la influencia de la tutoría virtual 
en el aprendizaje significativo en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad 
Pública de Lima, 2020? ¿Cuál es la influencia del uso del aula virtual en el 
aprendizaje significativo en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad 
Pública de Lima, 2020? 
También se tiene como objetivo general: Determinar la influencia de la 
metodología e-learning en el aprendizaje significativo en estudiantes de Ciencia 
Política de una Universidad Pública de Lima, 2020. Y como objetivos específicos: 
Determinar la influencia de los contenidos e-learning en el aprendizaje significativo 
en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública de Lima, 2020. 
Determinar la influencia del aprendizaje colaborativo en el aprendizaje significativo 
en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública de Lima, 2020. 
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Determinar la influencia de la tutoría en línea en el aprendizaje significativo en 
estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública de Lima, 2020. 
Determinar la influencia del uso del aula virtual en el aprendizaje significativo en 
estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública de Lima, 2020. 
El presente trabajo de investigación se justifica en el aspecto práctico, en el 
hecho de que los resultados permitieron conocer la relación causal que existe entre 
la metodología e-learning y el aprendizaje significativo, para que así las autoridades 
pertinentes puedan tomar decisiones acertadas para elevar la calidad educativa 
que necesita la institución.  
Según el aspecto socioeconómico, se justifica en la necesidad de hallar 
estrategias, relacionadas al uso de las tecnologías, que ayuden al estudiante a 
mejorar su aprendizaje significativo sin que esto pueda afectar su estabilidad 
económica. 
En relación con el aspecto administrativo, se justifica en la necesidad de la 
institución tener una plataforma e-learning que pueda administrar de manera 
eficiente los contenidos educativos que ofrece la universidad, para que los 
estudiantes puedan acceder a una educación similar a la que tenían antes de la 
pandemia, para que así no se vea afectado su aprendizaje significativo. 
Finalmente, se estableció la siguiente hipótesis general: Existe influencia 
significativa de la metodología e-learning en el aprendizaje significativo en 
estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública de Lima, 2020. Y como 
hipótesis específicas: Existe influencia significativa de los contenidos e-learning en 
el aprendizaje significativo en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad 
Pública de Lima, 2020. Existe influencia significativa del aprendizaje colaborativo 
en el aprendizaje significativo en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad 
Pública de Lima, 2020. Existe influencia significativa de la tutoría en línea en el 
aprendizaje significativo en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad 
Pública de Lima, 2020. Existe influencia significativa del uso del aula virtual en el 
aprendizaje significativo en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad 
Pública de Lima, 2020. 
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II. Marco Teórico.
Respecto a la presente investigación, en el contexto nacional se evidenciaron varios 
trabajos previos relacionados a la variable e-learning, como el de Cueva (2017), 
quien al obtener como resultado un valor de significancia de 0,000 (x2=63,565; 
p<0,05), concluyó que al hacer uso de la metodología e-learning en los estudiantes 
de un instituto superior tecnológico, existe una incidencia del 68% en el aprendizaje 
significativo. También, se tiene a Chavez (2020), quien obtuvo un valor de 
significancia de 0,000 (x2=63,565; p<0,05) y concluyó que el empleo de los 
contenidos e-learning, en una institución de educación superior incide en un 42% 
en el aprendizaje significativo. 
En referencia a los trabajos previos revisados en el contexto nacional sobre la 
variable aprendizaje significativo se tiene a Alvarez (2019), quien concluyó que 
existe una relación directa (0,65) entre el aprendizaje significativo y las 
competencias TIC, ya que el uso de recursos tecnológicos contribuye de manera 
eficaz a los procesos cognitivos. Asimismo, Pirumalli (2020), precisó quien obtuvo 
un valor de significancia de 0,000 (x2=73,766; p<0,05) y concluyó que las 
estrategias colaborativas inciden en 68% en el aprendizaje significativo, junto a  los 
hábitos para estudiar y a las técnicas de aprendizaje, donde es importante 
mantener una previa organización de las actividades a realizar. Finalmente, Salazar 
(2017), afirmó que su investigación se ajusta al modelo logístico significativo, con 
un valor de significancia de 0,000 (x2=63,464; p<0,05), concluyendo que la tutoría 
en línea incide en un 70% en el aprendizaje significativo. Por ello se debe potenciar 
el uso de las plataformas educativas, ya que estas contribuyen de manera positiva 
al aprendizaje y genera actitudes positivas en los estudiantes. 
Así mismo, en el contexto internacional se evidenciaron varios trabajos previos 
relacionados a la variable e-learning, como el de Wang et al. (2020), quienes 
concluyeron que la importancia de la metodología e-learning radica en el contenido 
de aprendizaje y la calidad pedagógica que posee en la nube. Un buen contenido 
de aprendizaje fomenta la alta aceptación en Cloud e-learning. Además, se 
concluyó que, el grado de aplicación de la metodología e-learning se halla en un 
70% en un nivel eficiente. Así mismo, Felea et al. (2019), precisaron que  la 
metodología e-learning incide en un 67% en el aprendizaje significativo y, por lo 
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tanto, es válido y aceptable. Y de los parámetros del modelo de incidencia de la 
metodología e-learning en el aprendizaje significativo, la dimensión material 
didáctico (Wald=11,001; p=0,000<0,05) predice el aprendizaje significativo. Otro 
resultado fue el de Torun (2020), quien afirmó que las estrategias colaborativas del 
e-learning  inciden en un 72% en el aprendizaje significativo. Y en la estimación de
los estadísticos del modelo que da la explicación de la incidencia de las estrategias 
colaborativas del e-learning en el aprendizaje significativo, se indicó que la 
dimensión interacción en grupo (Wald=7,745; p=0,001<0,05) predice el aprendizaje 
significativo. También se encontró una incidencia muy fuerte del 85% para el 
aprendizaje autodirigido y el aprendizaje significativo. 
 Además, en referencia a los trabajos previos revisados en el contexto 
internacional sobre la variable aprendizaje significativo se tiene a Odom et al. 
(2017), quién concluyó que el uso de plataformas e-learning, mediante la tutoría en 
línea  tiene incidencia sobre el aprendizaje significativo de los estudiantes en un 
60% . Y según la estimación de los parámetros del modelo que explica en cuánto 
incide la tutoría en línea en el aprendizaje significativo, se indicó que la dimensión 
material didáctico (Wald=9,416; p=0,04<0,05) predice el aprendizaje significativo. 
También, Sevillano et al. (2020), precisaron que existe relación significativa (0,77) 
entre el uso de la tableta, dispositivos móviles, TIC y el aprendizaje significativo, ya 
que se le ofrece a los estudiantes un potencial considerable para mejorar 
rendimiento y aumentar sus perspectivas profesionales futuras, logrando que el 
nivel del aprendizaje significativo sea alto en  un 65% 
En el desarrollo del presente proyecto de investigación, es necesario 
determinar que la metodología e-learning se fundamenta en las teorías del 
aprendizaje cooperativo. Johnson y Johnson (2015), definen el aprendizaje 
cooperativo como una metodología en la cual el estudiante trabaja sus actividades 
en grupos reducidos y heterogéneos con el fin de lograr un objetivo, en conjunto 
con el aula. Para ello el docente hace uso de las TIC, cuando la educación se da a 
distancia. Iriarte y Barreto (2017), afirman que las TIC son el conjunto de métodos, 
prácticas y recursos tecnológicos que se usan para procesar y distribuir 
información. Una de las maneras de usar estas herramientas en la educación, es 
mediante la metodología e-learning (Kasim y Khalid, 2016). 
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Rodríguez et al. (2014), sostienen que el e-learning es un método de 
enseñanza-aprendizaje a distancia, en el cual el docente imparte sus clases 
mediante Internet, de manera síncrona, como asíncrona. Debido a ello, el alumno 
se convierte en el centro de la formación educativa, autogestionando su 
aprendizaje, con la tutoría del docente a cargo. 
Según Karkar et al.(2020), el e-learning es un tipo de enseñanza que usa un 
conjunto de medios tecnológicos para transmitir conocimientos y experiencia como 
complemento o reemplazo de los métodos tradicionales. El aprendizaje en línea se 
caracteriza por la libertad que ofrecen las aulas y por su eficiencia, a diferencia de 
las clases tradicionales, que están limitadas por el espacio y el tiempo. 
Para Goh et al. (2020), una de las principales ventajas del e-learning es la 
flexibilidad horaria, ya que el estudiante puede programar sus horas de estudio, 
según sus posibilidades. Además, las barreras geográficas no suponen un límite y 
el estudiante se beneficia con el seguimiento permanente del docente, mediante 
las vías de comunicación digitales (Sumarwati et al., 2020). Otra ventaja, es la 
maximización de la interacción entre alumnos, que mediante un aprendizaje 
cooperativo pueden compartir sus ideas y desarrollar sus actividades educativas en 
conjunto (Duangjai y Rutaikarn, 2020). 
De acuerdo con Naveed et al.(2020), existen tres tipos de e-learning: Electronic 
learning, que fue el primer tipo de aprendizaje en línea en aparecer, donde toma 
principal protagonismo el ordenador. Luego con el avance de la tecnología, 
apareció el Mobile learning, que es el aprendizaje mediante dispositivos móviles y 
teléfonos celulares (Şahin, 2019). Por último, también se tiene el Blended learning, 
que es la combinación de los anteriores mencionados y el aprendizaje presencial.  
También se le denomina aprendizaje semipresencial (Dhakal, 2018). 
Según Ghirardini (2014), la metodología e-learning se compone de cuatro 
dimensiones: Contenidos e-learning, aprendizaje cooperativo, tutoría en línea y 
aula virtual. En cuanto a los contenidos e-learning, son recursos de los que se 
dispone en el aprendizaje en línea para que el estudiante pueda desarrollar su 
proceso de enseñanza y aprendizaje de manera óptima (Rakic et al., 2020). Sus 
indicadores son: aprendizaje, comunicación y evaluaciones.   
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Así mismo, el aprendizaje colaborativo es un modelo de enseñanza en el cual un 
conjunto de individuos es dividido en grupos pequeños para lograr un objetivo 
común en torno a su aprendizaje (Ng, 2018). La eficacia de este método se basa 
en la interacción de los integrantes de aquellos grupos. Sus indicadores son: trabajo 
en equipo, fluidez de ideas y responsabilidad grupal (Han y Son, 2020).  
Además, la tutoría en línea es aquella relación que poseen los docentes con 
sus estudiantes para orientarlos, motivarlos y dirigirlos en su proceso de 
aprendizaje mediante el uso de las TIC (Dvorak, 2017). Sus indicadores son: 
motivación, didáctica y retroalimentación. Finalmente, el uso del aula virtual es el 
empleo de un entorno digital para la administración de los procesos de aprendizaje 
y la transferencia de conocimientos necesarios para que se lleve a cabo (Goh et al., 
2020). Sus indicadores son: uso de la plataforma educativa, videoconferencia y 
conectividad. 
Con respecto a la variable aprendizaje significativo, se basa en las teorías del 
constructivismo, el cual postula que el estudiante construya mediante experiencias 
pasadas y presentes, sus procedimientos para lograr el aprendizaje (Cano, 2017). 
Asimismo, Ausubel (2002), afirma que para que ocurra un aprendizaje significativo 
debe existir una conexión entre el nuevo conocimiento con los aspectos relevantes 
de las estructuras cognitivas de un individuo. Agra et al.(2019), afirman que el 
término significativo, se manifiesta en el valor agregado que se le da al aprendizaje 
cuando ocurre la interacción entre recientes y antiguos conocimientos. 
Romero et al.(2017), sostienen que para que el aprendizaje significativo pueda 
ocurrir, se debe tener en cuenta que existan los siguientes factores: Significatividad 
lógica, es decir, la estructura interna del conocimiento tiene que estar organizada 
de manera clara y poseer información relevante. Y significatividad psicológica, es 
decir, el individuo tiene que estar dispuesto a realizar el proceso de asimilación y 
relación. 
Tsai et al.(2020), afirman que el aprendizaje significativo se desarrolla debido a 
la actividad constructiva y a la interacción. Esta interacción puede darse entre varios 
individuos o con el medio ambiente y requiere un esfuerzo de parte del alumno. Por 
ello, para que dicho alumno logre su objetivo, debe existir también implicancias 
afectivas, ya que generalmente, se aprende lo que se considera valioso.  
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De acuerdo con Ausubel (2002), existen tres tipos de aprendizaje significativo: 
El aprendizaje de representaciones, el cual consiste en atribuir un significado a un 
símbolo. El aprendizaje de conceptos, en el cual el aprendizaje se adquiere 
mediante formación y asimilación. Y el aprendizaje de proposiciones, que implica 
establecer una relación de distintas palabras que, en unidad, poseen un significativo 
independiente, pero al combinarse entre sí, forman una idea nueva que es 
asimilada por la estructura cognitiva del individuo sujeto al proceso del aprendizaje. 
Según Rodríguez (2010), el aprendizaje significativo posee tres dimensiones: 
conocimientos previos, estimulación y material didáctico. Los conocimientos previos 
son aquel conjunto de información que almacena el estudiante, con base a sus 
experiencias previas y que propician la construcción de nuevos aprendizajes (Burin 
et al., 2018). Sus indicadores son: saberes previos, interacción entre saberes y 
aprendizajes.  
La estimulación es aquel proceso que contribuye a desarrollar las capacidades 
del estudiante, mediante técnicas que faciliten su disposición hacia el aprendizaje 
(Stolz, 2017). Sus indicadores son: disposición de aprendizaje y desarrollo de 
capacidades. Finalmente, el material didáctico son recursos que contribuyen a 
hacer la enseñanza más dinámica e innovadora, despertando el interés del 
estudiante en lo que va aprendiendo (Kahraman y Koray, 2020). Sus indicadores 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación que se desarrolló fue una investigación de tipo básica y de enfoque 
cuantitativo. Hernández et al.(2014), afirman que esta clase de investigación es 
aquella que no posee fines prácticos inmediatos y se origina dentro del marco 
teórico, explicando los fenómenos del medio que se analiza y manteniéndose 
dentro de él. Además, Bilbao y Escobar (2020), sostienen que una investigación de 
enfoque cuantitativo es  aquella que recoge y analiza datos cuantitativos sobre las 
variables de estudio, para demostrar las hipótesis planteadas. Así mismo, el diseño 
de la investigación fue no experimental y transeccional. Según Ferreyro y Longhi 
(2017), una investigación no experimental se limita a estudiar las variables sin 
manipularlas, ni interferir en ellas. Y una investigación transversal, es aquella que 
se realiza de forma puntual, en un único intervalo de tiempo determinado. 
En cuanto al nivel de investigación, se realizó una investigación correlacional 
causal, la cual de acuerdo con Cohen (2019), tiene como objetivo encontrar la 




Figura 1. Esquema de investigación correlacional causal 
Fuente: Hernández et al. (2014) 
 
Donde: X: Observación de Variable Metodología e-learning, Y: Observación de Variable 
Aprendizaje significativo y r: Relación entre las variables 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
Definición conceptual de la variable metodología e-learning 
Según Ghirardini (2014), metodología e-learning es un sistema de educación a 
distancia que se desarrolla mediante el uso del internet, teniendo como soporte una 
plataforma digital, como medio de comunicación y distribución de conocimiento, y 




Definición conceptual de la variable aprendizaje significativo 
Rodríguez (2010), define el aprendizaje significativo como tipo de aprendizaje 
centrado en el estudiante, basado en la experiencia que logra al asociar la 
estructura cognitiva previa que ya posee con la nueva información asimilada (p.35). 
 
Definición operacional de la variable metodología e-learning 
La variable metodología e-learning se midió en cuatro dimensiones: Contenidos e-
learning, aprendizaje colaborativo, tutoría en línea y uso del aula virtual. Se usará 
la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual tendrá ítems, basados en la 
escala de Likert mediante los índices, (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) 
Casi siempre, (5) Siempre. Además, los niveles de medición de la variable serán 
en escala ordinal, Deficiente, Regular, Eficiente. 
 
Definición operacional de la variable aprendizaje significativo 
La variable aprendizaje significativo se midió en tres dimensiones: Conocimientos 
previos, estimulación y material didáctico. Se utilizó la encuesta y el instrumento 
cuestionario, el cual consta de ítems basados en la escala de Likert mediante los 
índices, (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) Siempre. 
Además, los niveles de medición de la variable fueron en escala ordinal, bajo, 
medio, alto. 
 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable metodología e-learning 
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Nota. Operacionalización de la variable metodología e-learning 
 
 
Tabla 2  
Operacionalización de la variable aprendizaje significativo 
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Nota. Operacionalización de la variable aprendizaje significativo 
 




Hernández et al. (2014), definen la población se establece por el grupo de 
individuos, en un tiempo y lugar determinado, que posee características similares. 
Para la presente investigación, la población se conformó por 100 estudiantes del 
primer ciclo de la facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico 







Quispe (2015), sostiene que la muestra es la porción de la población que va a ser 
tema de análisis en una investigación. En el caso de la investigación, la muestra se 
halló mediante la siguiente fórmula: 
𝑛 =
𝑍2. 𝑃. 𝑄.𝑁
𝜀2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃.𝑄
 
 
Dónde: Z es 1,96 (para el nivel de confianza del 95%), 𝜀 es 0.05 (error de 
estimación), P es 0.50, Q es 0.50 y N es 100 (población). Reemplazando se obtiene 
como muestra, que n es igual a 80 estudiantes del primer ciclo de la facultad de 
Ciencias Políticas, de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
Muestreo 
Marradi et al. (2018), sostienen que el muestreo es la técnica de seleccionar que 
se aplica a la muestra. Para la investigación desarrollada, el tipo de muestreo fue 
aleatorio simple, ya que todos los elementos han sido escogidos bajo la misma 
probabilidad. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La encuesta será la técnica que se empleará en la investigación. De acuerdo con 
Bilbao y Escobar (2020), la encuesta es un procedimiento estandarizado mediante 
el cual se recopilan datos de una muestra representativa de casos, relacionados al 
estudio que se realiza. 
 Así mismo, el instrumento mediante el cual se hace esta recopilación será 
fue el cuestionario. Arroyo (2020), afirma que un cuestionario es una herramienta 
que consta de indicaciones y preguntas, debidamente sistematizadas, las cuales 
se encargan de recogen los datos necesarios para la investigación. Su 
administración es a grupos, de forma presencial o por algún medio de 
comunicación. En el caso de la presente investigación, el cuestionario tuvo 20 
preguntas para la variable metodología e-learning y 15 para la variable aprendizaje 




Tabla 3  
Ficha técnica para la variable metodología e-learning 
Instrumento para medir el nivel de la metodología e-learning 
Nombre del instrumento :   Cuestionario sobre el nivel de metodología e-learning 
Autor :   Surpachin Miranda, Iván 
Lugar :   Lima 
Objetivo :   Medir nivel de la metodología e-learning 
Aplicación 
:  Estudiantes del primer ciclo de la facultad de Ciencia Política 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Forma de aplicación :   Virtual, mediante formulario Google. 
Administración :   Individual 
Duración :   15 minutos 
Descripción 
:  20 preguntas distribuidas en 4 dimensiones: contenidos e-
learning (1-5), aprendizaje colaborativo (6-10) tutoría en 
línea (11-15), y uso de aula virtual (16-20).  
Escala 
:  Likert, con las siguientes opciones: (1) Nunca, (2) Casi 
nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) Siempre. 
Niveles y rangos :   Deficiente [20-33], Regular [34-47, Eficiente [48-61]. 
Fecha de aplicación :   noviembre 2020 
Nota. Ficha técnica para la variable aprendizaje significativo 
 
Tabla 4  
Ficha técnica para la variable aprendizaje significativo 
Instrumento para medir el nivel de aprendizaje significativo 
Nombre del instrumento :   Cuestionario sobre el nivel de aprendizaje significativo 
Autor :   Surpachin Miranda, Iván 
Lugar :   Lima 
Objetivo :   Medir nivel del aprendizaje significativo 
Aplicación 
:  Estudiantes del primer ciclo de la facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Forma de aplicación :   Virtual, mediante formulario Google. 
Administración :   Individual 
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Duración :   15 minutos 
Descripción 
:  15 preguntas distribuidas en 3 dimensiones: conocimientos 
previos (1-5), estimulación (6-10) y material didáctico (11-
15).  
Escala 
:  Likert, con las siguientes opciones: (1) Nunca, (2) Casi 
nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) Siempre. 
Niveles y rangos :   Bajo [15-25], Medio [26-36], Alto [37-45]. 
Fecha de aplicación :   noviembre 2020 
Nota. Ficha técnica para la variable metodología e-learning 
 
 Para validar el instrumento, se procedió a realizar una validación por juicio 
de expertos, que se halla en el anexo 4. Según Galicia y Balderrama (2018), la 
validez de contenido mediante el juicio de expertos, es una opinión informada y 
sustentada de expertos con trayectoria impecable sobre el instrumento y método a 
utilizar. Estos expertos analizaron si las preguntas que contiene el cuestionario 
fueron las idóneas para la investigación que se desarrolló, verificando su calidad y 
corrigiendo algunas omisiones o vicios que puedan darse. 
 
Tabla 5 
Validez del instrumento que mide la metodología e-learning  
Grado Especialidad              Experto    Dictamen 
Doctora  Metodóloga Yolanda Felicitas Soria Pérez Aplicable 
Maestro Estadístico Josué Nina Cuchillo Aplicable 
Maestro Temático José Alberto Vásquez Vásquez Aplicable 
Nota. Validez del instrumento que mide la metodología e-learning  
 
Tabla 6 
Validez del instrumento que mide el aprendizaje significativo 
Grado Especialidad              Experto    Dictamen 
Doctora  Metodóloga Yolanda Felicitas Soria Pérez Aplicable 
Maestro Estadístico Josué Nina Cuchillo Aplicable 




 Así mismo, para establecer la confiabilidad del instrumento con el que se 
trabajó, se utilizó el coeficiente del Alfa de Cronbach. Beatty et al. (2019), afirman 
que este coeficiente determina la fiabilidad de la escala de medida de los ítems en 
el cuestionario, a partir de la covarianza que se establece. En el caso de la 
investigación, se hizo una prueba piloto con 20 individuos. A dicha muestra, se 
sometió a un análisis para determinar la fiabilidad del instrumento. 
 
Tabla 7  









Tabla 8  











Se operacionalizaron las variables de forma detallada. Seguidamente, delimitó la 
población, se calculó la muestra y se aplicó muestreo. Se explicó la técnica a 
utilizar, redactándose la ficha técnica y construyendo el cuestionario. En dicho 
cuestionario se realizó la recolección de los datos, mediante encuestas online, 
haciendo uso de Formularios Google, las cuales se aplicaron a los estudiantes del 
primer ciclo de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, que cursan el ciclo 2020-II. Esta encuesta tuvo 20 preguntas para la 




3.6. Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de los datos recopilados con el instrumento cuestionario, se utilizó 
la estadística descriptiva e inferencial. En el caso de la estadística descriptiva, los 
resultados se mostraron mediante tablas de frecuencias y gráficas de barras 
cruzadas, que pusieron en evidencia el nivel de la metodología e-learning y el 
aprendizaje significativo, mediante frecuencias absolutas y porcentajes. Y para el 
análisis inferencial, se hizo un contraste de hipótesis donde se determinó si existe 
correlación entre las variables y entre las dimensiones de la primera variable y la 
segunda variable, mediante el método de regresión logística para investigaciones 
correlaciones causales. En dicho análisis, se contrastó la hipótesis y se midió el 
grado de incidencia mediante el coeficiente de Nagelkerke. Para ello se tuvo en 
cuenta una significancia de valor 0,05 y usando el software SPSS V.25, se procedió 
a realizar los cálculos necesarios. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Para la presente investigación, se han recopilado ideas de distintos autores y se ha 
respetado su posición y originalidad, dejando como evidencia su aporte en las 
referencias bibliográficas. Así mismo, la estructura de la tesis ha mantenido los 
lineamientos de las normas APA, Séptima Edición y los que ha sugerido la 
Universidad César Vallejo. También los datos recolectados, son prueba fehaciente 
de la realidad de los estudiantes de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad 












4.1 Resultados descriptivos 
Se realizó el análisis de los resultados descriptivos, para lo cual se hizo uso de 
tablas cruzadas de frecuencia y gráficos de barras, donde se aprecian los niveles 
de la variable metodología e-learning, los niveles de sus dimensiones y los niveles 
del aprendizaje significativo. 
Tabla 9  
Distribución de niveles de la metodología e-learning 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente 9 11,0 
Regular 43 54,0 
Eficiente 28 35,0 
Total 80 100,0 
Nota. Distribución de niveles de la metodología e-learning 
Figura 2 
Distribución de niveles de la metodología e-learning 
Nota. Distribución de niveles de la metodología e-learning 
En la tabla 9 y figura 2, se presentaron los niveles de la metodología e-
learning en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública y se obtuvo 
que el 11% mostró un nivel deficiente del uso de la metodología e-learning, el 54% 
mostró un nivel regular y el 35% un nivel eficiente. 
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Tabla 10  
Distribución de niveles del aprendizaje significativo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 14 18,0 
Medio 37 46,0 
Alto 29 36,0 
Total 80 100,0 
Nota. Distribución de niveles del aprendizaje significativo 
 
Figura 3 










Nota. Distribución de niveles del aprendizaje significativo 
 
En la tabla 10 y figura 3, se presentaron los niveles del aprendizaje 
significativo en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública y se 
obtuvo que el 11% mostró un nivel bajo de aprendizaje significativo, el 54% mostró 
un nivel medio y el 35% un nivel alto. 
 
4.2 Resultados inferenciales 
4.2.1 Comprobación de hipótesis general 
H0:  No existe influencia significativa de la metodología e-learning en el 
aprendizaje significativo en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad 
Pública de Lima, 2020. 
Ha:  Existe influencia significativa de la metodología e-learning en el aprendizaje 




Prueba estadística elegida: Análisis de regresión logística ordinal.  
Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05.  
 
Tabla 11 
Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la incidencia de la metodología e-
learning en el aprendizaje significativo 
Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-
cuadrado gl Sig. 
Cox y Snell ,526 
Sólo intersección 101,485    
Nagelkerke ,620 
Final 41,710 59,775 6 ,000 McFadden ,395 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la incidencia de la metodología 
e-learning en el aprendizaje significativo 
 
La prueba de contraste de la razón de verosimilitud muestra que el modelo 
logístico es significativo (x2=59,775; p<0,05). Con ello se infiere que existe 
influencia significativa de la metodología e-learning en el aprendizaje significativo. 
Así mismo, el valor de Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke (0,620), indica que el 




Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la metodología e-learning 
en el aprendizaje significativo 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 64,496 24 ,000 
Desvianza 23,719 24 ,478 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la metodología e-
learning en el aprendizaje significativo 
 
Con la construcción del modelo de regresión, se comprueba la calidad del 
ajuste de los valores del modelo a los valores observados. Se observó que la 
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Desviación (x2 = 23,719) muestra un p<0,05; se estableció que el modelo de 
regresión consideró que la metodología e-learning incide en el aprendizaje 
significativo y, por lo tanto, es válido y aceptable. 
 
Tabla 13 
Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia de la 
metodología e-learning en el aprendizaje significativo 
Estimaciones de parámetro 
 Estim. 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 






Umbral [V1recod = 1] -6,949 1,157 36,063 1 ,000 -9,217 -4,681 
[V1recod = 2] -1,657 ,545 9,252 1 ,002 -2,725 -,589 
Ubicación [D_1recod=1] -3,009 1,133 7,049 1 ,008 -5,231 -,788 
[D_1recod=2] -1,729 ,689 6,306 1 ,012 -3,078 -,380 
[D_1recod=3] 0a . . 0 . . . 
[D_2recod=1] -1,396 1,021 1,871 1 ,171 -3,397 ,604 
[D_2recod=2] -,918 ,758 1,466 1 ,226 -2,405 ,568 
[D_2recod=3] 0a . . 0 . . . 
[D_3recod=1] -3,348 1,229 7,421 1 ,006 -5,757 -,939 
[D_3recod=2] -1,837 ,793 5,371 1 ,020 -3,391 -,283 
[D_3recod=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia de la 
metodología e-learning en el aprendizaje significativo 
La tabla indica que la dimensión material didáctico (Wald=7,421; 
p=0,004<0,05) predice el aprendizaje significativo. 
 
4.2.2 Comprobación de hipótesis específica 1 
H0:  No existe influencia significativa de los contenidos e-learning en el aprendizaje 
significativo en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública de 
Lima, 2020. 
Ha:  Existe influencia significativa de los contenidos e-learning en el aprendizaje 





Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la incidencia de los contenidos e-
learning en el aprendizaje significativo 
Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-
cuadrado gl Sig. 
Cox y Snell ,416 
Sólo intersección 100,168    
Nagelkerke ,477 
Final 57,099 43,070 6 ,000 McFadden ,261 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la incidencia de los contenidos e-
learning en el aprendizaje significativo 
 
La prueba de contraste de la razón de verosimilitud muestra que el modelo 
logístico es significativo (x2=43,070; p<0,05). Ello significa que existe influencia 
significativa de los contenidos e-learning en el aprendizaje significativo. Así mismo, 
el valor de Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke (0,477), indica que el modelo 
propuesto explica el 47,7% de la variable dependiente aprendizaje significativo. 
 
Tabla 15 
Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la metodología e-learning 
en el aprendizaje significativo 
 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 56,708 24 ,000 
Desvianza 33,196 24 ,100 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la metodología e-
learning en el aprendizaje significativo 
 
Con la construcción del modelo de regresión, se comprueba la calidad del 
ajuste de los valores del modelo a los valores analizados. Se observó que la 
Desviación (x2 = 33,196) muestra un p<0,05; se estableció que el modelo de 
regresión consideró que los contenidos e-learning inciden en el aprendizaje 





Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia de los 
contenidos e-learning en el aprendizaje significativo 





Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [D1recod = 1] -
4,484 
,734 37,335 1 ,000 -5,922 -3,045 
[D1recod = 2] -
1,046 
,455 5,287 1 ,021 -1,937 -,154 
Ubicación [D_1recod=1] -
2,730 
,919 8,820 1 ,003 -4,531 -,928 
[D_1recod=2] -
1,617 
,617 6,878 1 ,009 -2,825 -,409 
[D_1recod=3] 0a . . 0 . . . 
[D_2recod=1] -,210 ,884 ,057 1 ,812 -1,942 1,521 
[D_2recod=2] -,604 ,685 ,778 1 ,378 -1,947 ,738 
[D_2recod=3] 0a . . 0 . . . 
[D_3recod=1] -
2,186 
1,069 4,184 1 ,041 -4,281 -,091 
[D_3recod=2] -
1,086 
,658 2,724 1 ,099 -2,376 ,204 
[D_3recod=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Nota. Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia de los 
contenidos e-learning en el aprendizaje significativo 
La tabla indica que la dimensión conocimientos previos (Wald=8,820; 
p=0,003<0,05) predice el aprendizaje significativo. 
 
4.2.3 Comprobación de hipótesis específica 2 
H0:  No existe influencia significativa del aprendizaje colaborativo en el aprendizaje 
significativo en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública de 
Lima, 2020. 
Ha:  Existe influencia significativa del aprendizaje colaborativo en el aprendizaje 





Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la incidencia del aprendizaje 
colaborativo en el aprendizaje significativo 
Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-
cuadrado gl Sig. 
Cox y Snell ,359 
Sólo intersección 87,880    
Nagelkerke ,423 
Final 52,249 35,631 6 ,000 McFadden ,235 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la incidencia del aprendizaje 
colaborativo en el aprendizaje significativo 
 
La prueba de contraste de la razón de verosimilitud muestra que el modelo 
logístico es significativo (x2=35,631; p<0,05). Con ello se infiere que existe 
influencia significativa del aprendizaje colaborativo en el aprendizaje significativo. 
Así mismo, el valor de Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke (0,423), indica que el 




Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia del aprendizaje colaborativo 
en el aprendizaje significativo 
 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 60,596 24 ,000 
Desvianza 28,359 24 ,245 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia del aprendizaje 
colaborativo en el aprendizaje significativo 
 
Con la construcción del modelo de regresión, se comprueba la calidad del 
ajuste de los valores del modelo a los valores observados. Se observó que la 
Desviación (x2 = 28,359) muestra un p<0,05; se estableció que el modelo de 
regresión consideró que el aprendizaje colaborativo incide en el aprendizaje 




Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia del aprendizaje 
colaborativo en el aprendizaje significativo 
 
Estimaciones de parámetro 
 Estim. 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [D2recod = 1] -5,014 ,781 41,270 1 ,000 -6,544 -3,484 
[D2recod = 2] -1,493 ,507 8,675 1 ,003 -2,487 -,500 
Ubicación [D_1recod=1] -2,250 ,956 5,545 1 ,019 -4,123 -,377 
[D_1recod=2] -1,130 ,631 3,213 1 ,073 -2,367 ,106 
[D_1recod=3] 0a . . 0 . . . 
[D_2recod=1] -1,556 ,904 2,963 1 ,085 -3,328 ,216 
[D_2recod=2] -1,115 ,677 2,710 1 ,100 -2,442 ,212 
[D_2recod=3] 0a . . 0 . . . 
[D_3recod=1] -,789 1,062 ,552 1 ,457 -2,870 1,292 
[D_3recod=2] -,566 ,638 ,785 1 ,376 -1,817 ,685 
[D_3recod=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Nota. Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia del 
aprendizaje colaborativo en el aprendizaje significativo 
 
La tabla indica que la dimensión conocimientos previos (Wald=5,545; 
p=0,019<0,05) predice el aprendizaje significativo. 
 
4.2.4 Comprobación de hipótesis específica 3 
H0:  No existe influencia significativa de la tutoría en línea en el aprendizaje 
significativo en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública de 
Lima, 2020. 
Ha:  Existe influencia significativa de la tutoría en línea en el aprendizaje 







Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la incidencia de la tutoría en línea en el 
aprendizaje significativo 
Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-
cuadrado gl Sig. 
Cox y Snell ,491 
Sólo intersección 98,180    
Nagelkerke ,560 
Final 44,207 53,974 6 ,000 McFadden ,323 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la incidencia de la tutoría en línea 
en el aprendizaje significativo 
 
La prueba de contraste de la razón de verosimilitud muestra que el modelo 
logístico es significativo (x2=53,974; p<0,05). Con ello se infiere que existe 
influencia significativa de la tutoría en línea en el aprendizaje significativo. Así 
mismo, el valor de Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke (0,560), indica que el 




Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la tutoría en línea en el 
aprendizaje significativo 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 21,743 24 ,005 
Desvianza 19,768 24 ,710 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la tutoría en línea 
en el aprendizaje significativo 
 
Con la construcción del modelo de regresión, se comprueba la calidad del 
ajuste de los valores del modelo a los valores observados. Se observó que la 
Desviación (x2 = 19,768) muestra un p<0,05; se estableció que el modelo de 
regresión consideró que la tutoría en línea incide en el aprendizaje significativo y, 




Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia de la tutoría en 
línea en el aprendizaje significativo 
Estimaciones de parámetro 
 Estim. 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [D3recod = 1] -4,847 ,793 37,338 1 ,000 -6,402 -3,292 
[D3recod = 2] -1,413 ,497 8,092 1 ,004 -2,386 -,439 
Ubicación [D_1recod=1] -1,325 ,922 2,065 1 ,151 -3,132 ,482 
[D_1recod=2] -,818 ,638 1,644 1 ,200 -2,068 ,432 
[D_1recod=3] 0a . . 0 . . . 
[D_2recod=1] -1,244 ,919 1,834 1 ,176 -3,045 ,556 
[D_2recod=2] -1,096 ,688 2,536 1 ,111 -2,445 ,253 
[D_2recod=3] 0a . . 0 . . . 
[D_3recod=1] -3,984 1,179 11,416 1 ,001 -6,295 -1,673 
[D_3recod=2] -1,724 ,672 6,575 1 ,010 -3,042 -,406 
[D_3recod=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
Nota. Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia de la 
tutoría en línea en el aprendizaje significativo 
 
La tabla indica que la dimensión material didáctico (Wald=11,416; 
p=0,001<0,05) predice el aprendizaje significativo. 
 
4.2.5 Comprobación de hipótesis específica 4 
H0:  No existe influencia significativa del uso del aula virtual en el aprendizaje 
significativo en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública de 
Lima, 2020. 
Ha:  Existe influencia significativa del uso del aula virtual en el aprendizaje 








Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la incidencia del uso del aula virtual en 
el aprendizaje significativo 
Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-
cuadrado gl Sig. 
Cox y Snell ,607 
Sólo intersección 107,198    
Nagelkerke ,708 
Final 32,384 74,814 6 ,000 McFadden ,478 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la incidencia del uso del aula 
virtual en el aprendizaje significativo. 
 
La prueba de contraste de la razón de verosimilitud señala que el modelo 
logístico es significativo (x2=74,814; p<0,05). Ello significa que existe influencia 
significativa del uso del aula virtual en el aprendizaje significativo. Así mismo, el 
valor de Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke (0,708), indica que el modelo 
propuesto explica el 70,8% de la variable dependiente aprendizaje significativo. 
 
Tabla 24 
Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia del uso del aula virtual en el 
aprendizaje significativo 
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 14,164 24 ,043 
Desvianza 13,021 24 ,966 
Función de enlace: Logit. 
Nota. Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia del uso del aula virtual 
en el aprendizaje significativo 
 
Con la construcción del modelo de regresión, se comprueba la calidad del 
ajuste de los valores del modelo a los valores observados. Se observó que la 
Desviación (x2 = 13,021) muestra un p<0,05; se estableció que el modelo de 
regresión consideró que el uso del aula virtual incide en el aprendizaje significativo 





Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia del uso del aula 
virtual en el aprendizaje significativo 
Estimaciones de parámetro 
 Estim. 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Intervalo de confianza al 95% 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [D4recod = 1] -7,855 1,342 34,263 1 ,000 -10,485 -5,225 
[D4recod = 2] -2,291 ,676 11,476 1 ,001 -3,616 -,966 
Ubicación [D_1recod=1] -2,130 1,150 3,431 1 ,064 -4,383 ,124 
[D_1recod=2] -1,702 ,799 4,532 1 ,033 -3,268 -,135 
[D_1recod=3] 0a . . 0 . . . 
[D_2recod=1] -2,098 1,052 3,976 1 ,046 -4,159 -,036 
[D_2recod=2] -1,191 ,769 2,398 1 ,122 -2,699 ,317 
[D_2recod=3] 0a . . 0 . . . 
[D_3recod=1] -5,144 1,354 14,434 1 ,000 -7,797 -2,490 
[D_3recod=2] -2,916 ,917 10,120 1 ,001 -4,713 -1,120 
[D_3recod=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
Nota. Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia del uso 
del aula virtual en el aprendizaje significativo 
 
La tabla indica que la dimensión material didáctico (Wald=14,434; 
















De acuerdo a los resultados descriptivos de la variable metodología e-
learning en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública, se obtuvo 
que el 11% mostró un nivel deficiente del manejo de las metodologías e-learning, 
el 54% mostró un nivel regular y el 35% un nivel eficiente. Estos resultados son 
menores a los obtenidos por Wang et al. (2020), quienes concluyeron que, el grado 
de aplicación de la metodología e-learning se halla en un 70% en un nivel eficiente, 
20% en un nivel regular y 10% en un nivel eficiente. La importancia de la 
metodología e-learning radica en el contenido de aprendizaje y la calidad 
pedagógica que posee en la nube. Un buen contenido de aprendizaje fomenta la 
alta aceptación en Cloud. Además, la metodología e-learning está asociada a la 
influencia social, en un 70%, al valor de logro, en un 85% y a la utilidad, en un 74%. 
De acuerdo a los resultados descriptivos de la variable aprendizaje 
significativo en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública, se 
obtuvo que el 11% mostró un nivel bajo de aprendizaje significativo, el 54% mostró 
un nivel medio y el 35% un nivel alto. Esto difiere con la investigación de Sevillano 
et al. (2020), quienes precisaron que el nivel del aprendizaje significativo fue bajo 
en un 10%, medio en 25% y alto en  un 65%. Ello debido a que el uso de la tableta, 
dispositivos móviles, entre otros, ofrece a los estudiantes un potencial considerable 
para mejorar rendimiento y aumentar sus perspectivas profesionales futuras. 
Además, según los resultados inferenciales de la hipótesis general, se 
concluyó que existe influencia significativa de la metodología e-learning en el 
aprendizaje significativo en estudiantes de Ciencias Políticas de una Universidad 
Pública de Lima, 2020, siendo el modelo logístico significativo, con un valor de 
significancia de 0,000 (x2=59,775; p<0,05). En cuanto al valor de Pseudo – R 
cuadrado de Nagelkerke (0,620), indicó que el modelo propuesto explicaba el 
62,0% de la variable dependiente aprendizaje significativo. Estos resultados se 
corroboran con los obtenidos en la investigación de Cueva (2017), quien obtuvo un 
valor de significancia de 0,000 (x2=63,565; p<0,05) y concluyó que al hacer uso de 
la metodología e-learning en los estudiantes de un instituto superior tecnológico, 




En el caso de la construcción del modelo de regresión, se comprobó la 
calidad del ajuste de los valores del modelo a los valores observados, siendo la 
desviación (x2 = 23,719), con un valor de significancia 0,000 muestra un p<0,05. Es 
por ello que se estableció que el modelo de regresión consideró que la metodología 
e-learning incide en el aprendizaje significativo y, por lo tanto, es válido y aceptable. 
Y en la evaluación de los parámetros del modelo que interpreta la incidencia de la 
metodología e-learning en el aprendizaje significativo, se indicó que la dimensión 
material didáctico (Wald=7,421; p=0,004<0,05) predice el aprendizaje significativo. 
Estos resultados se corroboran en la investigación de Felea et al. (2019), 
quienes precisaron que  la metodología e-learning incide en un 67% en el 
aprendizaje significativo y, por lo tanto, es válido y aceptable. Y de los parámetros 
del modelo de incidencia de la metodología e-learning en el aprendizaje 
significativo, la dimensión material didáctico (Wald=11,001; p=0,000<0,05) predice 
el aprendizaje significativo. Ello se debió a que los estudiantes universitarios que 
están familiarizados con el e-learning, 68% conocen sus atributos y comprenden 
sus ventajas. Sin embargo, 87% consideran que el aprendizaje mixto es apropiado 
para ellos porque prefieren la enseñanza presencial, pero con materiales 
disponibles en línea. Por ello, los sistemas de e-learning deben estar respaldados 
por el aprendizaje presencial. 
Con respecto a los resultados inferenciales de la primera hipótesis 
específica, se concluyó que existe influencia significativa de los contenidos e-
learning en el aprendizaje significativo en estudiantes de Ciencia Política de una 
Universidad Pública de Lima, 2020, siendo el modelo logístico significativo, con un 
valor de significancia de 0,000 (x2=43,070; p<0,05). En cuanto al valor de Pseudo 
– R cuadrado de Nagelkerke (0,477), indicó que el modelo propuesto explicaba el 
47,7%% de la variable dependiente aprendizaje significativo. Estos resultados se 
confirman en la investigación de Chavez (2020), quien obtuvo como resultado que 
existe una diferencia significativa entre la educación mediante las clases 
presenciales y clases en línea, al obtener un valor de significancia de 0,000 
(x2=63,565; p<0,05) y concluyó que el empleo de los contenidos e-learning, en una 




En el caso de la construcción del modelo de regresión, se comprobó la calidad del 
ajuste de los valores del modelo a los valores observados, siendo la desviación (x2 
= 33,196), con un valor de significancia 0,000 muestra un p<0,05. Es por ello que 
se estableció que el modelo de regresión consideró que los contenidos e-learning 
inciden en el aprendizaje significativo y, por lo tanto, es válido y aceptable. Y en la 
estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia de los contenidos 
e-learning en el aprendizaje significativo, se indicó que la dimensión conocimientos 
previos (Wald=8,820; p=0,003<0,05) predice el aprendizaje significativo. 
Con respecto a los resultados inferenciales de la segunda hipótesis 
específica, se concluyó que existe influencia significativa del aprendizaje 
colaborativo en el aprendizaje significativo en estudiantes de Ciencias Políticas de 
una Universidad Pública de Lima, 2020, siendo el modelo logístico significativo, con 
un valor de significancia de 0,000 (x2=35,631; p<0,05). En cuanto al valor de 
Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke (0,423), indicó que el modelo propuesto 
explicaba el 42,3%% de la variable dependiente aprendizaje significativo. Este 
resultado es menor al obtenido por Pirumalli (2020), precisó quien precisó un valor 
de significancia de 0,000 (x2=73,766; p<0,05) y concluyó que las estrategias 
colaborativas inciden en 68% en el aprendizaje significativo. Ello debido a los 
hábitos y técnicas de estudio, donde fue importante mantener una organización 
previa en conjunto con el grupo con el cual se interactúa en los procesos de 
aprendizaje. 
En el caso de la construcción del modelo de regresión, se comprobó la 
calidad del ajuste de los valores del modelo a los valores observados, siendo la 
desviación (x2 = 28,359), con un valor de significancia 0,000 muestra un p<0,05. Es 
por ello que se estableció que el modelo de regresión consideró que el aprendizaje 
colaborativo incide en el aprendizaje significativo y, por lo tanto, es válido y 
aceptable. Y en la estimación de los parámetros del modelo que explica la 
incidencia del aprendizaje colaborativo en el aprendizaje significativo, se indicó que 
la dimensión conocimientos previos (Wald=5,545; p=0,019<0,05) predice el 
aprendizaje significativo. Estos resultados se corroboran con la investigación de 
Torun (2020), quien afirmó que las estrategias colaborativas del e-learning  inciden 
en un 72% en el aprendizaje significativo. Y al estimar los parámetros del modelo 
que explica la incidencia de las estrategias colaborativas del e-learning en el 
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aprendizaje significativo, se indicó que la dimensión interacción en grupo 
(Wald=7,745; p=0,001<0,05) predice el aprendizaje significativo. También se 
encontró una incidencia muy fuerte del 85% para el aprendizaje autodirigido y el 
aprendizaje significativo. 
 Con respecto a los resultados inferenciales de la tercera hipótesis específica, 
se concluyó que existe influencia significativa de la tutoría en línea en el aprendizaje 
significativo en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública de Lima, 
2020, siendo el modelo logístico significativo, con un valor de significancia de 0,000 
(x2=53,974; p<0,05). En cuanto al valor de Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke 
(0,560), indicó que el modelo propuesto explicaba el 56,0%% de la variable 
dependiente aprendizaje significativo. Esos resultados son menores a los 
expuestos en la investigación de Salazar (2017), quien afirmó que su investigación 
se ajusta al modelo logístico significativo, con un valor de significancia de 0,000 
(x2=63,464; p<0,05), concluyendo que la tutoría en línea incide en un 70% en el 
aprendizaje significativo. Por ello se debe dar importancia primordial al uso de las 
plataformas educativas, ya que estas contribuyen de manera favorable al 
aprendizaje y genera actitudes positivas en los estudiantes. 
En el caso de la construcción del modelo de regresión, se comprobó la 
calidad del ajuste de los valores del modelo a los valores observados, siendo la 
desviación (x2 = 19,768), con un valor de significancia 0,005 muestra un p<0,05. Es 
por ello que se estableció que el modelo de regresión consideró que la tutoría en 
línea incide en el aprendizaje significativo y, por lo tanto, es válido y aceptable. Y 
en la estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia de la tutoría 
en línea en el aprendizaje significativo, se indicó que la dimensión material didáctico 
(Wald=11,416; p=0,001<0,05) predice el aprendizaje significativo. Estos resultados 
se confirman en la investigación de Odom et al. (2017), quién concluyó que el uso 
de plataformas e-learning, mediante la tutoría en línea  incide en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes en un 60%. Y de acuerdo a la estimación de los 
parámetros del modelo que explica la incidencia de la tutoría en línea en el 
aprendizaje significativo, se indicó que la dimensión material didáctico 
(Wald=9,416; p=0,04<0,05) predice el aprendizaje significativo.  
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Además, el uso de la metodología e-learning en el aprendizaje significativo 
desarrolló en los estudiantes autorregulación, autorreflexión, autoeficacia, 
resiliencia, adaptabilidad y automotivación 
Con respecto a los resultados inferenciales de la cuarta hipótesis específica, se 
concluyó que existe influencia significativa del uso del aula virtual en el aprendizaje 
significativo en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública de Lima, 
2020, siendo el modelo logístico significativo, con un valor de significancia de 0,000 
(x2=74,814; p<0,05). En cuanto al valor de Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke 
(0,708), indicó que el modelo propuesto explicaba el 70,8%% de la variable 
dependiente aprendizaje significativo. Esos resultados similares a los expuestos en 
la investigación de Goh et al. (2020), quienes afirmaron que su investigación se 
ajusta al modelo logístico significativo, con un valor de significancia de 0,000 
(x2=74,965; p<0,05), concluyendo que el uso del aula virtual incide en un 71% en 
el aprendizaje significativo. Por ello se debe priorizar el interfaz con el que se 
accede al aula virtual, haciéndola más amigable y atractiva para el estudiante. 
 
En el caso de la construcción del modelo de regresión, se comprobó la 
calidad del ajuste de los valores del modelo a los valores observados, siendo la 
desviación (x2 = 13,021), con un valor de significancia 0,043 muestra un p<0,05. Es 
por ello que se estableció que el modelo de regresión consideró que el uso del aula 
virtual incide en el aprendizaje significativo y, por lo tanto, es válido y aceptable. Y 
en la estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia del uso del 
aula virtual en el aprendizaje significativo, se indicó que la dimensión material 
didáctico (Wald=14,434; p=0,000<0,05) predice el aprendizaje significativo. Estos 
resultados se corroboran con la investigación de Goh et al. (2020), quienes al 
estimar los parámetros del modelo que explica la incidencia del uso del aula virtual 
en el aprendizaje significativo, se indicó que la dimensión tutorial (Wald=12,125; 










Primera: En referencia al objetivo general, se concluye que existe influencia 
significativa de la metodología e-learning en el aprendizaje significativo en 
estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública de Lima, 2020, siendo 
el valor de significancia de 0,000 (x2=59,775; p<0,05). Así mismo, el valor de 
Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke (0,620), indica que el modelo propuesto 
explica el 62,0% de la variable dependiente aprendizaje significativo y la 
metodología e-learning (Wald=7,421; p=0,004<0,05) predice el aprendizaje 
significativo. Además, el uso de la metodología e-learning encuentra en un nivel 
regular, en un 54% y el aprendizaje significativo se halla en un nivel medio, en un 
46%.  
 
Segunda: Con respecto al primer objetivo específico, se concluye que existe 
influencia significativa de los contenidos e-learning en el aprendizaje significativo 
en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública de Lima, 2020, 
siendo el valor de significancia de 0,000 (x2=43,070; p<0,05). Así mismo, el valor 
de Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke (0,477), indica que el modelo propuesto 
explica el 47,7% de la variable dependiente aprendizaje significativo y la dimensión 
material didáctico (Wald=11,416; p=0,001<0,05) predice el aprendizaje 
significativo. 
 
Tercera: Con respecto al segundo objetivo específico, se concluye que existe 
influencia significativa del aprendizaje colaborativo en el aprendizaje significativo 
en estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública de Lima, 2020, 
siendo el valor de significancia de 0,000 (x2=35,631; p<0,05). Así mismo, el valor 
de Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke (0,423), indica que el modelo propuesto 
explica el 42,3% de la variable dependiente aprendizaje significativo y la dimensión 






Cuarta: Con respecto al tercer objetivo específico, se concluye que existe influencia 
significativa de la tutoría en línea en el aprendizaje significativo en estudiantes de 
Ciencia Política de una Universidad Pública de Lima, 2020, siendo el valor de 
significancia de 0,000 (x2=53,974; p<0,05). Así mismo, el valor de Pseudo – R 
cuadrado de Nagelkerke (0,560), indica que el modelo propuesto explica el 56% de 
la variable dependiente aprendizaje significativo y la dimensión material didáctico 
(Wald=11,416; p=0,001<0,05) predice el aprendizaje significativo. 
 
Quinta: Con respecto al cuarto objetivo específico, se concluye que existe 
influencia significativa del uso del aula virtual en el aprendizaje significativo en 
estudiantes de Ciencia Política de una Universidad Pública de Lima, 2020, siendo 
el valor de significancia de 0,000 (x2=74,814; p<0,05). Así mismo, el valor de 
Pseudo – R cuadrado de Nagelkerke (0,708), indica que el modelo propuesto 
explica el 70,8% de la variable dependiente aprendizaje significativo y dimensión 























Se recomienda al Supervisor de TI, realizar un plan de capacitaciones en torno al 
uso de metodologías e-learning para los docentes, con el propósito de que puedan 
aplicar estos conocimientos en las clases en línea.  
Segunda:  
Se recomienda a los docentes desarrollar contenidos adecuados al e-learning, con 
un valor agregado diferente al enfoque tradicional, que motiven a los estudiantes a 
indagar con respecto al curso que están llevando. 
Tercera:  
Se recomienda a los docentes establecer estrategias de aprendizaje que involucren 
el aprendizaje colaborativo, relacionado al uso de herramientas TIC con la finalidad 
de hacer eficaz el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
Cuarta:  
Se recomienda al Coordinador Académico elaborar un plan de tutoría en línea, que 
no solo comprenda los aspectos académicos, sino también los aspectos de la 
inteligencia emocional de los estudiantes. 
Quinta:  
Se recomienda al Supervisor de TI, trabajar en conjunto con los docentes para 
ofrecer un servicio de calidad a los estudiantes, relacionado con el uso del aula 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 




¿Cuál es la influencia de la 
metodología e-learning en el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de Ciencias 
Políticas de una Universidad 




¿Cuál es la influencia de los 
contenidos e-learning en el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de Ciencias 
Políticas de una Universidad 
Pública de Lima, 2020?  
 
¿Cuál es la influencia del 
aprendizaje colaborativo en el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de Ciencias 
Políticas de una Universidad 
Pública de Lima, 2020? 
 
¿Cuál es la influencia de la 
tutoría virtual en el aprendizaje 
significativo en estudiantes de 
Ciencias Políticas de una 
Universidad Pública de Lima, 
2020?  
 
¿Cuál es la influencia del uso 
del aula virtual en el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de Ciencias 
Políticas de una Universidad 





Determinar la influencia de la 
metodología e-learning en el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de Ciencias 
Políticas de una Universidad 




Determinar la influencia de los 
contenidos e-learning en el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de Ciencias 
Políticas de una Universidad 
Pública de Lima, 2020. 
 
Determinar la influencia del 
aprendizaje colaborativo en el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de Ciencias 
Políticas de una Universidad 
Pública de Lima, 2020. 
 
Determinar la influencia de la 
tutoría virtual en el aprendizaje 
significativo en estudiantes de 
Ciencias Políticas de una 
Universidad Pública de Lima, 
2020. 
 
Determinar la influencia del 
aula virtual en el aprendizaje 
significativo en estudiantes de 
Ciencias Políticas de una 






Existe influencia significativa 
de la metodología e-learning 
en el aprendizaje significativo 
en estudiantes de Ciencias 
Políticas de una Universidad 




Existe influencia significativa 
de los contenidos e-learning 
en el aprendizaje significativo 
en estudiantes de Ciencias 
Políticas de una Universidad 
Pública de Lima, 2020. 
 
Existe influencia significativa 
del aprendizaje colaborativo 
en el aprendizaje significativo 
en estudiantes de Ciencias 
Políticas de una Universidad 
Pública de Lima, 2020.    
 
Existe influencia significativa 
de la tutoría virtual en el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de Ciencias 
Políticas de una Universidad 
Pública de Lima, 2020.    
 
Existe influencia significativa 
del aula virtual en el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de Ciencias 
Políticas de una Universidad 
Pública de Lima, 2020.    
 
Variable 1: Metodología e-learning 











Tutoría en línea 
 







Trabajo en equipo 



















Casi nunca (2) 
A veces (3) 








Variable 2: Aprendizaje significativo 



































Casi nunca (2) 
A veces (3) 
















Nivel: Correlacional causal 
 













Tamaño de muestra: 
80 estudiantes 






Autor:  Iván Enrique Surpachin Miranda 
Año: 2020 
Ámbito de Aplicación: Universidad Nacional Federico 
Villarreal 
Forma de Administración: Virtual, mediante e-mail 
 
Descriptiva: 
Se realizarán tablas y gráficos de barras, 
utilizando el software SPSS V.25, mediante 
el cual se obtendrá porcentajes que 
permitirán conocer las respuestas de los 
individuos encuestados. 
Inferencial: 
Se realizará la prueba hipótesis, utilizando el 
software SPSS V.25, donde se hallará el 
nivel de significancia y el grado de 




Variable 2:  Aprendizaje significativo 
 
Técnicas:  Encuesta 
 
Instrumentos:  Cuestionario 
 
Autor:  Iván Enrique Surpachin Miranda 
Año: 2020 
Ámbito de Aplicación: Universidad Nacional Federico 
Villarreal 
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 A veces (3) [26-
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Anexo 4: Instrumento para medir la metodología e-learning 
 
ENCUESTA SOBRE METODOLOGÍA E-LEARNING  
 
Variable 1: Metodología e-learning 
 
Instrucción. Estimado estudiante, este instrumento le permitirá hacer una evaluación sobre la 
metodología e-learning. Lea atentamente y señale con una X la puntuación que mejor describa 
la situación, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
 
ESCALA 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 




Ítem 1 2 3 4 5 
Contenidos e-
learning 
Aprendizaje 1 El material educativo contribuye con mi aprendizaje.      
2 Las sesiones virtuales me ayudan a comprender el 
curso. 
     
Comunicación 3 La comunicación con mi docente usando la plataforma 
es clara. 
     
4 Me comunico con mis compañeros mediante la 
plataforma fácilmente. 
     
Evaluaciones 5 Las evaluaciones virtuales corresponden a los temas 
estudiados. 





6 El trabajo en equipo se organiza mediante el uso de la 
plataforma virtual. 
     
7 Los deberes se reparten de forma equitativa en el grupo 
de trabajo. 
     
Fluidez de ideas 8 La plataforma me da medios para compartir mis ideas 
con mi grupo de trabajo. 
     
9 El intercambio de ideas se da activamente en los foros 
de la plataforma educativa. 





La responsabilidad en la presentación de los trabajos 
grupales se da en forma compartida. 





Me siento motivado por mi docente durante las clases 
virtuales. 
     
Didáctica 1
2 
El docente resuelve mis dudas de manera oportuna.       
1
3 
Las clases virtuales me resultan fáciles de entender.      
1
4 





La retroalimentación del docente se da de forma 
efectiva. 
     
Uso del aula 
virtual 





La plataforma virtual es de un diseño amigable.      
1
7 
Hago uso de la plataforma educativa de manera 
constante. 
     
Videoconferencia 1
8 
Las videoconferencias son amenas.      
1
9 
Participo activamente durante las videoconferencias.      
Conectividad 2
0 





Anexo 5: Ficha técnica para la variable metodología e-learning 
 
 




: Cuestionario sobre el nivel de metodología e-
learning 
Autor : Surpachin Miranda, Iván 
Lugar : Lima 
Objetivo : Medir nivel de la metodología e-learning 
Aplicación 
: Estudiantes del primer ciclo de la facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
Forma de aplicación : Virtual, mediante formulario Google. 
Administración : Individual 
Duración : 15 minutos 
 
Descripción 
: 20 preguntas distribuidas en 4 dimensiones: 
contenidos e- learning (1-5), aprendizaje 
colaborativo (6-10) tutoría en línea (11-15), y uso 
de aula virtual (16-20). 
 
Escala 
: Likert, con las siguientes opciones: (1) Nunca, 
(2) Casi 
nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) Siempre. 
Niveles y rangos : Deficiente [20-33], Regular [34-47, Eficiente [48-
61]. 
Fecha de aplicación : Noviembre 2020 
ii 
 
Anexo 6: Instrumento para medir el aprendizaje significativo 
 
CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
 
Variable 2: Aprendizaje significativo 
 
 
Estimado estudiante, este instrumento le permitirá autoevaluarse sobre su aprendizaje 
significativo. Lea atentamente y señale con una X la puntuación que mejor describa la 
situación, teniendo en cuenta la siguiente escala: 
 
ESCALA 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
Se le agradece de antemano su participación. 
 
  













1 Respondo las preguntas sobre la base 
de mis experiencias previas. 
     
2 Antes de iniciar la clase, el docente 
explica lo que se va a realizar durante la 
sesión. 







3 Lo que sé antes de la clase se relaciona 
con lo que aprendo en ella. 
     
4 Me resulta sencillo enlazar lo que estoy 
aprendiendo con lo que he aprendido. 





5 Los ejemplos subidos en la plataforma 
se relacionan con lo que se enseña 
luego. 





6 Me siento dispuesto a aprender.      
7 Reflexiono sobre lo que aprendo.      
8 Doy una opinión crítica en los foros de 
discusión. 












9 Desarrollo mis capacidades creativas 
mediante las clases virtuales. 
     
10 Me emociona aprender mediante la 
plataforma educativa. 





11 Uso los recursos virtuales que me 
provee la plataforma educativa. 
     
12 Los recursos utilizados durante la clase 
me resultan innovadores. 
     
13 Los recursos didácticos utilizados por el 
docente me ayudan a comprender 
mejor. 




14 Los recursos virtuales hacen que las 
clases no sean monótonas. 
     
15 El material didáctico que posee el aula 
virtual es novedoso. 




Anexo 7: Ficha técnica para la variable aprendizaje significativo 
 
Instrumento para medir el nivel de aprendizaje significativo 
Nombre del instrumento : Cuestionario sobre el nivel de aprendizaje significativo 
Autor : Surpachin Miranda, Iván 
Lugar : Lima 
Objetivo : Medir nivel del aprendizaje significativo 
Aplicación 
: Estudiantes del primer ciclo de la facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Forma de aplicación : Virtual, mediante formulario Google. 
Administración : Individual 
Duración : 15 minutos 
 
Descripción 
: 15 preguntas distribuidas en 3 dimensiones: conocimientos 




: Likert, con las siguientes opciones: (1) Nunca, (2) Casi 
nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) Siempre. 
Niveles y rangos : Bajo [15-25], Medio [26-36], Alto [37-45]. 

















Anexo 8: Base de datos de la prueba de confiabilidad 
 
VARIABLE 1 METODOLOGÍA E-LEARNING 
DIMENSIONES Contenidos e-learning Aprendizaje colaborativo Tutoría en línea Uso del aula virtual 
PREGUNTAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
E1 4 4 3 2 5 5 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 3 2 3 
E2 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 
E3 3 2 1 1 4 2 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 5 
E4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
E5 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 
E6 5 4 4 5 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 
E7 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 
E8 5 4 3 3 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 2 
E9 4 4 4 5 5 3 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 1 
E10 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 5 4 4 4 
E11 4 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 
E12 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
E13 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 
E14 4 4 3 1 5 1 1 1 5 1 4 5 4 4 4 3 5 4 5 5 
E15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E16 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 
E17 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
E18 3 4 4 3 3 5 2 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 
E19 5 3 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 
E20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
  
VARIABLE 2 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DIMENSIONES Conocimientos previos Estimulación Material didáctico 
PREGUNTAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
E1 3 2 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
E2 4 2 3 3 3 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 
E3 5 4 4 4 4 3 4 1 3 2 3 4 3 3 3 
E4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 3 
E5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 
E6 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
E7 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
E8 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 4 3 
E9 3 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3 4 4 3 4 
E10 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
E11 4 1 2 3 1 3 3 5 3 1 1 1 1 1 1 
E12 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
E13 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 
E14 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 3 4 
E15 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 
E16 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
E17 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
E18 5 4 3 3 2 4 5 3 4 3 3 4 4 5 3 
E19 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
E20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
  
Anexo 9: Base de datos de la variable metodología e-learning 
 
































PREGUNTAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
E1 4 4 3 2 5 18 5 2 3 3 3 16 3 4 3 3 3 16 4 5 3 2 3 17 50 
E2 2 3 4 4 4 17 4 3 4 3 4 18 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 2 15 51 
E3 3 2 1 1 4 11 2 3 3 2 4 14 2 2 3 2 3 12 3 4 3 2 5 17 37 
E4 4 4 4 4 5 21 5 4 5 3 3 20 4 4 4 3 3 18 3 4 4 4 3 18 59 
E5 4 4 3 3 4 18 2 2 3 3 3 13 3 3 4 3 3 16 4 4 4 2 4 18 47 
E6 5 4 4 5 5 23 4 3 5 4 3 19 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 2 19 62 
E7 4 4 4 3 4 19 3 3 3 4 4 17 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 1 16 56 
E8 5 4 3 3 5 20 4 3 5 5 5 22 4 4 4 4 4 20 3 5 5 5 2 20 62 
E9 4 4 4 5 5 22 3 4 5 3 4 19 4 5 4 4 4 21 4 5 4 3 1 17 62 
E10 5 3 4 4 4 20 4 4 4 3 3 18 3 3 3 3 5 17 3 5 4 4 4 20 55 
E11 4 2 2 3 1 12 1 1 1 1 1 5 1 1 3 2 1 8 1 1 1 2 1 6 25 
E12 5 4 5 4 5 23 4 5 4 5 4 22 5 4 5 4 5 23 4 5 4 5 4 22 68 
E13 4 3 4 4 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 2 19 58 
E14 4 4 3 1 5 17 1 1 1 5 1 9 4 5 4 4 4 21 3 5 4 5 5 22 47 
E15 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 75 
E16 5 5 5 5 5 25 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 4 24 5 4 5 5 4 23 73 
E17 4 5 4 5 5 23 5 3 5 5 4 22 4 5 5 4 4 22 5 5 5 5 4 24 67 






E19 5 3 4 3 4 19 5 5 4 5 5 24 5 5 4 5 5 24 5 4 5 4 3 21 67 
E20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 4 22 4 4 4 4 4 20 62 
E21 3 3 4 2 4 16 3 3 4 4 2 16 3 5 2 3 3 16 4 3 3 3 2 15 48 
E22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 1 21 75 
E23 5 5 3 4 5 22 5 4 4 2 4 19 5 5 5 3 5 23 5 4 5 2 4 20 64 
E24 3 3 3 4 4 17 3 3 3 4 4 17 3 4 2 2 3 14 3 3 3 2 3 14 48 
E25 4 4 5 5 5 23 4 5 5 5 4 23 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 2 22 71 
E26 4 4 4 4 4 20 4 2 3 4 2 15 3 3 3 4 4 17 4 3 3 3 3 16 52 
E27 4 4 3 4 3 18 4 4 4 2 4 18 1 3 4 2 2 12 3 3 3 1 5 15 48 
E28 4 5 4 4 4 21 4 5 5 4 4 22 4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 4 20 64 
E29 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 5 5 1 17 45 
E30 4 2 3 3 5 17 4 3 4 2 4 17 3 4 2 3 4 16 3 3 2 2 4 14 50 
E31 4 3 3 3 3 16 4 4 3 3 3 17 4 3 3 3 3 16 5 3 3 3 2 16 49 
E32 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 4 23 3 3 4 3 3 16 3 4 3 3 5 18 59 
E33 3 2 2 1 3 11 3 1 2 3 2 11 1 3 2 3 2 11 2 2 2 1 5 12 33 
E34 4 2 3 3 5 17 4 3 4 2 4 17 3 4 2 3 4 16 3 3 2 2 4 14 50 
E35 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 75 
E36 4 2 3 3 3 15 3 4 2 4 4 17 2 3 1 1 3 10 1 4 3 3 4 15 42 
E37 5 4 3 1 5 18 1 1 4 1 1 8 4 4 4 4 3 19 4 4 4 1 1 14 45 
E38 3 3 4 5 4 19 5 2 3 3 2 15 3 5 2 3 3 16 2 2 3 3 1 11 50 
E39 5 5 4 5 5 24 5 4 4 3 4 20 3 3 4 4 4 18 4 4 4 4 1 17 62 
E40 3 3 3 4 3 16 4 3 4 4 4 19 2 3 3 3 3 14 3 3 2 3 2 13 49 
E41 4 4 5 3 5 21 4 3 4 4 3 18 3 4 4 5 4 20 5 4 4 3 3 19 59 







E43 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 3 18 4 4 3 4 4 19 4 3 3 4 3 17 57 
E44 3 4 4 3 3 17 4 4 3 3 3 17 3 3 3 4 4 17 4 4 2 4 3 17 51 
E45 3 4 4 4 4 19 3 3 3 3 3 15 4 4 3 4 3 18 4 4 4 3 4 19 52 
E46 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 74 
E47 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 75 
E48 4 4 4 4 5 21 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 3 18 62 
E49 3 2 2 3 3 13 1 2 2 2 2 9 2 4 3 2 2 13 2 2 2 2 2 10 35 
E50 5 4 4 4 4 21 4 3 3 3 3 16 3 4 4 3 4 18 2 2 3 2 3 12 55 
E51 3 4 5 3 4 19 3 3 5 4 5 20 4 5 3 2 4 18 5 4 4 3 2 18 57 
E52 3 3 2 2 3 13 2 2 2 2 3 11 1 2 1 1 2 7 3 2 3 2 2 12 31 
E53 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 2 12 2 3 2 2 4 13 42 
E54 3 3 3 4 4 17 2 2 3 4 2 13 3 2 2 3 3 13 3 2 3 4 2 14 43 
E55 4 4 4 5 4 21 4 3 5 5 5 22 3 3 4 2 3 15 3 3 3 4 3 16 58 
E56 4 4 4 5 4 21 5 3 4 3 5 20 4 5 3 4 4 20 4 5 4 4 3 20 61 
E57 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 4 24 5 5 4 4 5 23 4 5 4 5 4 22 71 
E58 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 4 24 5 5 4 4 5 23 4 5 4 5 4 22 71 
E59 3 3 3 2 2 13 2 2 2 2 2 10 3 3 3 2 2 13 3 3 2 3 4 15 36 
E60 3 1 2 2 4 12 3 4 3 2 3 15 1 3 1 1 1 7 1 1 2 1 1 6 34 
E61 3 3 2 1 4 13 4 4 4 4 2 18 2 3 4 2 3 14 3 2 3 2 2 12 45 
E62 2 2 3 3 2 12 2 2 3 2 3 12 3 3 2 2 2 12 2 2 3 3 2 12 36 
E63 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 5 13 30 
E64 4 3 4 4 4 19 2 3 2 3 4 14 3 4 5 4 4 20 2 3 2 3 2 12 53 
E65 3 4 4 4 4 19 3 3 3 3 4 16 4 3 4 4 3 18 4 4 4 3 2 17 53 
E66 4 4 3 3 5 19 3 4 3 3 4 17 4 4 5 5 4 22 4 5 4 4 3 20 58 






E68 3 3 3 4 4 17 3 3 3 4 4 17 4 3 3 4 4 18 4 3 4 4 4 19 52 
E69 5 5 5 5 5 25 4 4 5 4 5 22 4 4 5 5 5 23 5 5 5 4 5 24 70 
E70 4 4 5 5 5 23 4 5 4 5 5 23 5 5 5 5 4 24 4 5 4 4 3 20 70 
E71 4 3 3 3 4 17 4 4 3 3 3 17 3 3 3 2 3 14 3 4 3 4 5 19 48 
E72 3 3 3 4 5 18 5 5 4 3 4 21 1 4 3 3 3 14 3 4 3 4 2 16 53 
E73 5 3 2 2 4 16 4 3 3 3 3 16 2 4 4 3 3 16 3 3 3 4 4 17 48 
E74 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 75 
E75 4 3 3 2 3 15 4 3 3 2 3 15 2 4 3 2 2 13 3 5 3 3 3 17 43 
E76 5 5 4 5 4 23 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 5 22 5 4 4 4 2 19 65 
E77 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 4 18 4 4 3 3 3 17 3 4 4 4 2 17 53 
E78 3 3 3 4 4 17 4 4 4 2 3 17 2 3 2 1 2 10 3 3 2 3 4 15 44 
E79 5 4 3 3 4 19 4 4 4 4 3 19 3 3 3 2 3 14 2 4 3 3 3 15 52 






Anexo 10: Base de datos de la variable aprendizaje significativo 
 
 








DIMENSIONES Conocimientos previos Estimulación Material didáctico 
PREGUNTAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
E1 3 2 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 51 
E2 4 2 3 3 3 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 47 
E3 5 4 4 4 4 3 4 1 3 2 3 4 3 3 3 50 
E4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 3 59 
E5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 56 
E6 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 68 
E7 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 57 
E8 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 4 3 66 
E9 3 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3 4 4 3 4 59 
E10 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 63 
E11 4 1 2 3 1 3 3 5 3 1 1 1 1 1 1 31 
E12 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 68 
E13 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 64 
E14 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 3 4 63 
E15 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 71 
E16 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 71 
E17 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 






E19 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 60 
E20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
E21 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 49 
E22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
E23 4 5 4 4 5 5 5 2 5 3 5 3 5 3 5 63 
E24 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 44 
E25 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 71 
E26 4 3 4 4 2 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 57 
E27 5 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 52 
E28 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 69 
E29 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
E30 5 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 44 
E31 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3 4 55 
E32 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 64 
E33 2 3 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 33 
E34 5 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 44 
E35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
E36 4 4 3 2 4 4 4 4 2 1 1 4 4 5 1 47 
E37 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4 64 
E38 3 4 3 4 4 2 3 1 2 2 4 2 3 2 1 40 
E39 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 72 
E40 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 4 2 2 2 2 41 







E42 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
E43 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 55 
E44 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 51 
E45 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 64 
E46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 61 
E47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
E48 5 3 3 4 3 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 58 
E49 2 4 4 3 3 5 5 5 5 3 3 2 2 2 2 50 
E50 4 2 3 2 3 3 2 2 2 4 2 2 3 3 1 38 
E51 4 5 2 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 66 
E52 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 42 
E53 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 2 3 2 2 43 
E54 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 4 66 
E55 4 3 3 4 3 5 5 4 2 2 2 3 3 2 3 48 
E56 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 55 
E57 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 72 
E58 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 72 
E59 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 49 
E60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 39 
E61 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 49 
E62 4 1 2 2 2 5 3 2 2 2 2 1 2 1 1 32 
E63 4 2 2 4 2 4 4 4 5 1 3 4 3 2 2 46 
E64 4 4 4 4 4 5 4 4 3 2 2 3 4 4 2 53 
E65 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 48 






E67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
E68 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 58 
E69 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 73 
E70 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 66 
E71 5 3 4 4 1 5 5 3 4 4 3 3 3 4 4 55 
E72 5 3 4 1 4 3 3 5 3 2 5 3 3 3 3 50 
E73 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 55 
E74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
E75 4 5 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 48 
E76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
E77 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
E78 3 3 3 3 2 4 4 3 2 1 2 1 2 2 1 36 
E79 3 3 3 3 4 5 4 5 3 3 5 1 2 2 1 47 












   
 
  


























































































Anexo 14: Declaratoria de autenticidad 
 
  
Anexo 15: Carta de presentación 
 
 
 
  
 
 
 
